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RESUMEN 
 
Dada la importancia de entender e interpretar 
la realidad de una sociedad a través de méto-
dos diferentes y alternativos a las ciencias 
exactas, es necesario hacer uso de otro tipo 
de metodologías más cercanas al área social 
para abordar las problemáticas que afectan a 
un territorio determinado. En el presente do-
cumento se indaga sobre las oportunidades y 
los desafíos de la cartografía social como me-
todología participativa y colaborativa de in-
vestigación que permite, caracterizar los con-
flictos socio ambientales. En el caso de la Ve-
reda la Sierra se posibilito hacer un acompa-
ñamiento con respecto al, manejo sostenible 
de los cultivos de arroz, desde la visión de sus 
patrones culturales y experiencias, al eviden-
ciar de acuerdo con Quiñonez (2011) cómo el 
aprendizaje participativo empodera a la co-
munidad para forjar acuerdos que garanticen 
su bienestar. 
 
PALABRAS CLAVE 
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sión, comunidades. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para entender y abordar el tema de carto-
grafía es preciso conocer algunas definicio-
nes fundamentales; es entonces cuando 
recurrimos a la definición de cartografía se-
gún la Asociación Internacional de Carto-
grafía - ICA- por sus siglas en inglés como 
“el conjunto de estudios y operaciones cien-
tíficas y técnicas que interviene en la forma-
ción o análisis de mapas, modelos en relieve 
y globos, que representen la Tierra, o parte 
de ella, o cualquier parte del universo” (ITC 
& IGAC, 1988). Cartografía. Curso básico de 
cartografía para tecnólogos. Bogotá, Co-
lombia. 
 
Por otro lado, en aras de analizar la comple-
jidad de la realidad actual, la cartografía 
social surge como una nueva estrategia e 
instrumento metodológico para interpretar 
las tendencias que rigen la configuración 
del mundo (UNAD, s.f.). De esta forma, se 
puede entender como una “herramienta de 
planificación y transformación social”.  
 
A partir de la participación de los grupos 
involucrados, quienes de acuerdo con Ha-
begger & Mancila (2006) plasman a través 
de técnicas de representación artística y  
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gráfica sus conocimientos frente a la realidad 
de un determinado territorio y a través de los 
mapas, entendidos como “la representación 
simplificada de la realidad” (Geilfus, 2002) se 
establece la distinción entre el pasado, el pre-
sente y orienta a través de la toma de decisio-
nes para el futuro. 
 
La cartografía social está fundamentada sobre 
la noción de territorio, entendido, como 
“aquel espacio socializado y culturizado, el 
cual está constituido por múltiples dimensio-
nes interrelacionadas entre sí, a saber: una 
ambiental, económica, política, cultural, social 
e histórica entre otras” (Red Académica Bogo-
tá, s.f.).  
 
Por lo cual, para proponer un proceso de cam-
bio desde una agricultura insostenible hacia 
una que pueda estar en equilibrio con el en-
torno, la utilización de las técnicas de carto-
grafía social contribuye a visibilizar el antes, 
entender el ahora, e idear el porvenir del terri-
torio de la vereda la Sierra, a partir y de acuer-
do con López (2012) de la definición de la di-
námica de cambio en el uso de los recursos 
naturales y su representación en un documen-
to cartográfico.  
 
MÉTODOS 
 
La metodología para realizar cartografía so-
cial se basa en, la investigación-acción-
participativa en la cual, se tiene en cuenta el 
territorio Vereda la Sierra, Lérida como ele-
mento fundamental; esta metodología ha 
permitido realizar una mayor aproximación a 
las implicaciones políticas, económicas y am-
bientales con referencia al diagnóstico partici-
pativo incluyente por parte de  cada uno de 
los actores involucrados en el manejo y pro-
ducción arrocera ,el cual tiene como propósito 
central generar con la comunidad,  un proceso 
dinámico de diálogo, reflexión y fabricación 
social del conocimiento; además de  utilizar-
lo como acción pedagógica que permita rea-
lizar un análisis de las “relaciones” que cons-
tituyen el territorio, construyendo así una 
imagen holística de la realidad por parte la 
comunidad que desarrolla la  actividad  arro-
cera. 
 
Basados en los conceptos de la investigación
-acción-participativa, se generó la elabora-
ción colectiva de la cartografía social en la 
Vereda la Sierra mediante un lenguaje direc-
to, claro y oportuno con el fin de generar un 
diálogo de la situación de la comunidad y lo 
que ellos buscan con respecto al manejo de 
los cultivos de arroz, partiendo de los pará-
metros para la aplicación de la herramienta 
de cartografía social que son:  
 
Investigación: La comunidad es partícipe 
de la investigación ya que, aporta sus cono-
cimientos empíricos, al mismo tiempo que, 
reciben información técnica de los entrevis-
tadores (Andrade & Santamaría, s.f.). 
 
Acción: “Se trata de conocer la realidad para 
transformarla y no, de investigar solamente 
por el placer de conocerla”. Desde luego se 
busca la acción que conduzca a la construc-
ción social (Andrade & Santamaría, s.f.) 
 
Participación: Esta debe ser activa, organi-
zada, eficiente y decisiva, además de desa-
rrollarse como un proceso permanente de 
construcción social alrededor de conoci-
mientos, experiencias y propuestas de trans-
formaciones para el desarrollo (Andrade & 
Santamaría, s.f.). 
 
Sistematización: Es un elemento funda-
mental para aprender la realidad y transfor-
marla, la cual, no debe ser entendida simple-
mente    como   la    recopilación    de   datos  
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de una experiencia sino que además, debe 
apuntar a su ordenamiento teniendo en cuen-
ta las relaciones entre ellos; Es decir, la siste-
matización es una construcción del conoci-
miento, es hacer teoría la práctica vivida. 
(Andrade & Santamaría) 
 
Lo anterior se desarrolló en tres momentos: 
 
Aplicación de matrices de cartografía social: 
Se realizó a través de talleres con la participa-
ción de las Instituciones Asorrecio (Asociación 
de Usuarios del Distrito de Adecuación de Tie-
rras del Rio Recio), Alcaldía, Fedearroz, hom-
bres, mujeres, niños y niñas de la comunidad 
Vereda la Sierra que tienen conocimiento so-
bre la actividad arrocera, con el fin de cons-
truir un conocimiento integral de su territorio 
para una adecuada toma de decisiones acorde 
a los instrumentos técnicos y las vivencias; 
colocando en común el saber colectivo para y 
según Piza (2009) poder “abordar las  relacio-
nes y los imaginarios sobre la institucionali-
dad, los actores comunitarios, las organizacio-
nes y los individuos a la luz de los referentes 
espaciales”. 
 
Soporte documental de las categorías más 
sobresalientes: De acuerdo a la información 
recolectada se crearon unas categorías que se 
consideran son relevantes y a las cuales se 
realizó un análisis documental, como soporte 
a la vivencias y experiencias que la comunidad 
dio a conocer con respecto a las principales 
problemáticas en los cultivos de arroz. 
 
Análisis testimonial basado en entrevistas: 
Es importante comprender y conocer la visión 
y las experiencias que tiene la comunidad so-
bre el territorio y la actividad arrocera ya que 
es este con el cual se constituye de acuerdo 
con Piza (2009) “la construcción social del co-
nocimiento en torno a las realidades socio-
culturales y por lo tanto, en los procesos de 
planeación del desarrollo humano y territo-
rial”.  
 
RESULTADOS  
 
Descripción por componentes mediante la 
aplicación de la metodología de cartografía 
social Para el desarrollo se tuvo en cuenta el 
diseño de talleres que permitieran a la co-
munidad expresar y dejar todo el conoci-
miento que tienen de su territorio, para es-
to se esquematizaron una serie de pregun-
tas base con un lenguaje muy sencillo para 
comunicar claramente los conceptos y faci-
litar el intercambio de ideas, interrogantes 
y propuestas con el fin de recopilar informa-
ción del pasado, presente y futuro de los 
cultivos de arroz en la Vereda La Sierra, Lé-
rida, Tolima. 
 
De acuerdo a la información recolectada se 
creó unas categorías (sistemas de produc-
ción, manejo de recursos naturales, aspec-
tos sociales, aspectos políticos) trayendo a 
colación conceptos tanto del pasado, pre-
sente y futuro para la aplicación de las dife-
rentes matrices por categoría de estudio. 
 
Dentro de los resultados obtenidos con la 
aplicación de las matrices se encuentran:  
 
La principal causa de los conflictos entre la 
comunidad se da por el acceso equitativo a 
los recursos naturales. 
 
El medio económico de subsistencia son 
exclusivamente los cultivos de arroz. 
 
La población no reside en fincas sino en vi-
viendas del área urbana y hace control de 
los cultivos periódicamente. 
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Categoría de estudio Matriz Imagen 
Aspectos sociales 
Perfil de grupo 
 
 
 
 
Estrategias de vida 
Mapa social 
Clasificación por nivel económico 
Mapa de servicios y oportunidades 
Línea de tiempo 
Aspectos políticos    Censo de problemas de Comunicación 
 
 
 
 
Sistemas de producción 
Clasificación de las fincas 
Mapa de finca 
Prácticas del manejo del suelo 
Modelo sistémico de finca 
Problemas   
Manejo de recursos  
naturales 
Mapa base 
Diagrama histórico 
Matriz de evaluación de recursos 
Mapa de accesos a recursos naturales 
Análisis de conflictos 
Censo de problemas del uso de los recursos 
Matriz de Toma de decisiones   
Tabla 1. Aplicación de matrices de cartografía social por categorías de estudio 
Fuente: Autores, 2015 
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Comúnmente los dueños de los cultivos que 
poseen menos de 10 Ha se hacen cargo del 
manejo de su cultivo, aquellos que poseen 
más hectáreas cuentan con trabajadores. 
 
Los costos asociados a la actividad arrocera 
han ido en crecimiento en la última década lo 
que ha conllevado a que los agricultores bus-
quen otras actividades de subsistencia. 
 
Las prácticas agrícolas utilizadas han gene-
rado un gran impacto en el recurso hídrico y 
suelo. 
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Tabla 2. Clasificación de importancia 
CI= -/+ (Mg + Co + Pe + Du + Ac + Rc + Re) 
CARACTER 
(Tipo o clase de impacto) 
Impacto POSITIVO (+) 
Impacto NEGATIVO (-) 
MAGNITUD – Mg 
(Grado de cambio) 
Bajo:   1 
Medio: 2 
Alto:    3 
COBERTURA – Co 
(Área de influencia) 
Directa:   1 
Indirecta: 3 
PERIOCIDAD – Pe 
(Plazo de manifestación) 
Largo Plazo:  1 
Medio Plazo: 2 
Corto Plazo o Inmediato:  3 
DURACIÓN – Du 
(Permanencia o duración) 
Fugaz:        1 
Temporal:   2 
Permanente:3 
ACUMULACIÓN – Ac 
(Afectación a Componentes Ambiental) 
Simple: 1 
Compuesto: 2 
Sinérgico (EFECTOS): 3 
RECUPERABILIDAD – Rc 
(Por medio de manejo ambiental) 
Recuperable:       1 
Parcialmente Rec:2 
Irrecuperable:      3 
REVERSIBILIDAD – Re 
(Reconstrucción por medios naturales) 
Corto y mediano plazo: 1 
Largo plazo:                 2 
Irreversible:                  3 
Fuente: Miguel Ángel Gamboa, 2015 
Importancia o significancia Valoración 
Alto 17 – 21 
Medio 12 - 16 
Bajo 11 - 7 
Tabla 2 Rangos de clasificación (Matriz de importancia)  
Fuente: Miguel Ángel Gamboa, 2015 
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Identificación y priorización de problemáti-
cas 
 
Luego de haber descrito cada uno de los com-
ponentes que influyen directa e indirectamen-
te en los cultivos de arroz, se identificaron al-
gunas problemáticas, las cuales posterior-
mente, mediante la matriz de importancia, se 
priorizaron y se jerarquizaron, con el fin de 
identificar las más impactantes, y por tanto, 
dar continuidad a la investigación. 
 
Con base en la anterior matriz, se puede afir-
mar que las problemáticas que afectan signifi-
cativamente a los cultivos de arroz son: 
 
 Proyectos de hidroeléctricas 
 Carencia de políticas de manejo eficien-
te del arroz en Colombia. 
 Modificación de la demanda química de 
oxígeno del agua. 
 Emisión de olores 
 Disminución de los recursos naturales 
disponibles para el cultivo del cereal. 
 Sobreexplotación del suelo 
 
CONCLUSIONES 
 
Se considera de acuerdo con Andrade & San-
tamaría (s.f.) que “los mapas sociales se ade-
cuan y favorecen la cultura de los narradores 
orales y además que las construcción colectiva 
de mapas permite la reactualización de me-
moria individual y colectiva” y en el caso espe-
cífico de los diferentes procesos de produc-
ción de arroz que se han generado en el tiem-
po, asimismo el mapeo es “una oportunidad 
para la enunciación y sistematización de co-
nocimientos locales sobre el espacio habita-
do, así como para la denuncia de los conflictos 
e injusticias percibidas”. (Vélez, Rátiva, & Va-
rela, 2012) 
 
La cartografía social se convierte en una 
“herramienta de diálogo y exigibilidad ante 
las instituciones de gobierno que realizan 
programas y políticas públicas.” (Vélez, Ráti-
va, & Varela, 2012) 
 
El conocimiento técnico o profesional no 
debe ser el único con validez, los conoci-
mientos y saberes populares son de vital im-
portancia en la construcción de la sostenibi-
lidad del mismo modo la visión de la comu-
nidad sobre su territorio es muy diferente a 
la de los expertos, lo cual, al momento de 
hacer una retroalimentación por las partes 
se da una integridad espacial que ayudará a 
la toma de decisiones. 
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